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経研究部門 ｣ ≡ 思考
言語分野認知学習
行動発現分野分子生






















































































































































































































久東波涛徳 D2 景山節Rizaldi l一 渡連
邦夫木場礼子 Dl
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寄附金 (7件) 16,492合計 1,123
,815(1)2005年度 (平成1
7年度)受託研究費 内訳一覧研究種別 研究代表者 金額 研究課題 ■受託研究費 平井啓久松林清明 2,00950850 精神神経疾患の解明のための霊長頬モデル
開発に関する研究(コモンヤーモセット
の血液キメラに関わる細胞遺伝学的研究)ニホンザルの繁殖と供給に関








の身体的基盤の認知神経科学的研究受託研究費 正高信男 800 学習困難 脳内機序の解明と教育支援プ
ログラムの開発 .評価受託研究費
(2)2005年度 (平成17年度)受託事業費 内訳一覧
研究種別 研究代表者 金額 研究




研究代衣者 金研 研究課題特定領域 滑水慶子 2,100 霊長
桁の脳の形態的および機能的性分化の特性特定領域別推進 本郷一美松沢哲郎 3,700602 西アジア先
史時代から都市文明社会-の生業基
盤の変化に関する動物 .
植物考古学的研究思考と学習の盃長類 基盤基盤研究(A) 依田穣 6,8

































ーにおける利他行動の進化特別研究員奨励費 鍔本武久早川祥子 1,100 .ボンダウン層e)噛乳類化石
の記載と東テジアの新生代前
半における晴乳類の進化ニ
ホンザルの群れ間遺伝子交流とそ甲進化特別研究員奨励費 半谷吾郎 1,100 霊














感染する細菌の進化史 .合計 38件 134,300 .※金額
は,間接経費を除く(4)2005年度
(平成 17年度)21世紀coE研究拠点形成費補助金 内訳一覧 ･.研究種別 研究代表者
金額 研究課題21世埠COE研
(5)2005年度 (平成17年度)厚生労働省科学研究費補助金 内訳一覧
研究稀別 研究代表者 金額 研究




究代表者 金額 研究課摺 .日本学術振興会先端研究拠点事業 松沢哲郎 15,075. 人間の進化の
霊長類的起淑合 計 1件
15,075※金額は,間接経費を除く(7)2005年度 (平成17年度)寄附金
内訳一覧補助金等種別 研究代表者 金額 研究課題(財)不二たん白質研究振興財団松井智子 中村伸松井智子 3,92036 ダイズ食品 .成分による加齢性機能陣容および生活習慣病の予防作用 :サル
モデルでのゲノム医生物学的研究ヒト言語発達データベースの作成(
財)中山科学振興財団 脇田其清 784 霊長薫別こ関する総合的研究ジエイ Tワン.プロダクツ(秩)(秩 日本臨床医学研究所 中村仲平 2,940 サルモデルでの機鹿性食品の評価試験系に関する研究 バイオメディカル研究














































































































































マントヒヒ ､ 6アジルテナガザル 3チ パンジー 14合計 76
2※ NBR (｢ニホンザル｣バイオリソースプロジェクト)の預託を受け飼育して
いるもの2005年 (平成17年)度サル類動態表
区分 一種名 増加 減少 (死亡など)出 導 実 辛 外 呼 潤 感 そ 読渡産 . 入
験 敬 傷 吸 化 .染 の殺 死 死 罪,i疾 一忠 器･
系戻忠 症 也剖検不能
等コモンマ-モセットワタボウシタマリン 1



















































































ザル . Ceboidea 1423リス 属 sa
mirisciuTleuS 985ヨザル属 Ao
tustrivi'gatus 57ティティ
属 calLt.CebussFP. 49ホエザル AlouataFP.
9クモザル属 AteZessFP. 8ーリー クモザル
属 BrackyteZessFP. 3.ウ-リー モンキー LagothrirF
P. 16オマキザル属 cebussp
p. 84サキ屈 pL'thecias
p. 13ウアカリ属 cacajaocalvus 1ゲ
ルデイモンキー属 calimL'COgOeldL' lピグミー マ-モセット属 ebueZlaFygmaeu
S 6マーモセット属 calithrか
.spp. 59タマリン属 ■ saguinusFP 86ライオ タマリン属 Leontopithecusros
























科 suidae 257ペッカリー 科 TLV'aSuidae 3
不明 indet. 1沓歯日 J R
odentia 68ネズミ科 Murde 22
Lリス科 scL'urL.dae 33











有袋目 Marsupialia 6オボツサム科 . Didelphdae 2







所属分野等 職名 異動 ■内容
仰考氏名
年月日野外施設 所長 茂原信生 2005/4/1 併任 Hl8.3.31まで施設長 M.A.Hufrman
併任 H19.3.31まで迫伝子情報 教授 平井啓久 2
005/4/1 昇任 センタ｣助教授より認知学習 助教授 松井智子
2005/4/1 採用 国打逓倍故大学準教授より生倍機構
教授 波退邦夫 2005/6/1 昇任 野外施設助教授よ_り※センター
助手 後藤俊二 2005/6/30 辞職 日本野生動物研究所研究員-多様性保全 香田啓資 71 採用 京都大学大学院理学
科D3より※センター センター長 景山節 2005/10/1 併任
H19.9.30まで迫伝子情報 助教授 今井啓雄 2005/
12/16 昇任 大学院理学研究科助手より野外施設 助教授 室山泰之
2006/2/1 昇任 野外施設助手より系統発生 助手 本郷一美 331
辞職 総合研究大学院大学助教授-系統発生 教授 茂原信生 2006/3/31
定年社会構造 教授 森明雄 2006/3/3
1 定年社会構造 助教授 大将秀行 2006/3/3 ※センター ･.入獄進化モデル研究センター8.､海外渡航所属 氏名
種別 期間 目的国 目的思考言語 松沢哲郎 出張 2005/4/16-4/22 アメリカ合衆国
IUCN国際自然保護連合会誌出席及び
資料収集研究打ち合わせ .マカク分布と形態進化 潰田穣洛 出張 2005/4/27-5/ll52 30 タイ王国 .ミャンマー連邦 生息実態調査アメリカ合衆国 第 15回国際比較内
分泌学会出席 .発表野生チンパンジーの生態 的調査標本資料調査生態機構 橋本千絵 研修 2005/5/12-5/24 ウガンダ共和国形 進化 遠藤秀紀 出張 20 6
ドイツ連邦共和国系統発生 本郷一美 出張 2005/5/21-6/3 トルコ共和国 ′ 遺跡出土動物骨資料の同定と計刺 .調査成果報告会出席研究動向調査認知学習 正高信男 研修 2 528
フィンランド共和国系統発生生態機構 不郷一美M.A.Hufrman 出張 2005/6/ll-7/414 621 ドイツ迎邦共和国 迫跡出土骨の同定と計測 .研究英国 打ち合わせ国際学術大会参加 .発表行動
発現錐田近伝 三上章允田中洋之 出張 2005/6/25-6/309 716､ イ
･所属 氏名 種別 期間 目的国
目的 `思考言語､ 松沢哲郎 . 研修 p 2005/7/2-7/10 ーイタリア共和国 国際会議｢数の処理の神経科学｣にて講演及び資料収集マカク分布と生息実態調査
野生ザルの野外調査形態進化野外施設 潰田稜渡準邦夫 出張 2005/7/10-8/78 2 ラオス人民民主主義共和国 .ベ トナム社会主義共和国
.タイ王国インドネ㌢ア共和形値進化群官調節 .国松豊清水慶子 ● 出張 2005/7/21-9/202 81 ケニア
共和国 . 東アフリカ化石霊長類調査 .野ウガンダ共和国カナダ . 生チンパンジーのロコモーシヨン観察`38thSSRAnnualMeeting出席 .発表 ;研究打ち合わせ第7回国際環境エンリtjチメント
学会参加 .資料収集及軍施設見追跡発掘調査センター系統発生 上野吉-本郷一美 出張 2005/7/25-8/7813 10/1 アメリ
カ合衆国トルコ共和国ヨ ダン王オーストリア共和国思考言語 松沢哲郎 研修 2005/8/17-8/25 ヨーロピアンフォーラムアルプバッハ2005にて講演第 24回国際動物行動学会出席
及び発表 .資料収襲チンパンジーの野外調査及び研究連絡研究連絡思考
友永雅己 出東 9 8 ハンガリー
共和国生値機構 橋本千絵 出張 2005/8/21†9/3 ウガンダ共和国逝伝子鹿報情態
迫伝子情報多様性保全研究 . 浅同一雄 研修 005/8/31-9/3 大韓民国平井啓久 2058/31-9/4 アメリカ合衆国 フィラ.リア/住血
吸中ゲノム合同会議国際学術大会参加 .発表韓国ゲノム学会出席 .発表 .研究遠野野外調査及び研究連絡M.A.Hu氏nanKin,eui-Soo 研修唾 00
5/9/1-9/2720059/5-9/15 イタリア共和国 1
ドイツ連邦共和国アメリカ合衆国大韓民国香田啓貴 出張 2005/9/12-ll/30 インドネシア共和国迫伝子情報
集団迫伝 平井啓久 p 出張 2005/9/12-10/4
インドネシア共和国 野外調査 .革料収集及び試料分析 .研究連絡田中洋之 研修 2005/9/13-10/13 パナマ共和国行動発現 三上章允 出張 8 2
共和国 サ ンプル採取 .行動実験及び研究打ち合わせ研究打ち合わせ及びセミナー器官調節 林基治
出張 . 2005/9/20-9/28 ドイツ連邦共和国社会構造 杉浦秀樹 研修 1
アメリカ合衆国 . ワークシ ョップ参加 .発表系統発生 高井正成 出衰 200
5/9/24-10/10 英国オランダ王国
所属 氏名 種別 期間 目的国
目的形憶進化 堺田積 出張 2005/10/14 -ーlO/26 51 2 6 T4 タイ王国 国際シンポジウム開催 .発表 ..研究取りまとめ及び報告書作成出席 及び研究連絡 及び研究連絡打ち合わせ .賢料収集ジウム出席及び発衣,研究連絡 .訳料採取Tff 典社会構造 大
将秀行 出張 タイ王国センター 上野吉-
形態進化 遠藤秀紀 出張 タイ
王国器官調節 清水慶子 . 出張
タイ王国行動発現 三上章允 出張形態進化典田近伝生 機構 園松豊川本
尭M.A.Huthan 出張研修 タイ王国 .オランダll/202005/10/16-ll/5-1 2ll-l/8 王国 .Tiイツ連邦共和 ギリシャ共和国
国 .バングラデ 義,資料収典.化石標本調査国際シ
ンポジウム出席 .発表,イツシユ人民共和国 丁 資料収典 .研究述絡.
ブータン王国 実験及びフィール ド調査国際シンポジウム参加認知学習 松井智子
出張 アメリカ合衆国 研究打ち合わせ及び学会出席 .発表 .焚料収免迎絡 .野外調査野外施
設 波速邦夫 研修 2005/ll/10 -ll/20 インドネシア共和国
形態進化系統発生 遠藤秀紀高井正成 出張 タイ王国 .ベ トナム社 研究打ち合わせ .会誌出席
及びll/20 会主義共和国 野外調査2005/ll/ll-12/5 ミャンマー連邦共和国 発掘器官調節 大石高生 出張 . 12 -17 r～ アメリカ合衆国 北米神経科学大会参加 .発表及び資料収雄鵜
調節 林基漁 出張 アメリカ合衆国行動発現系統 生弗田近伝 三上孝允茂原信生 .田中洋之 弓長 リカ合衆国
.英ll/24200
5/ll/14 - 国 .ドイツ連邦共和国ミャンマー迎 ぴ資料収典.HOPE共同利用打ち合わせ発振調査 .資料収集及び研究連ll/2
0 タイ王国 絡2005/ll
/27 -12/142005/123-12/7 マレーシア シンポジウム参加 .研究打ち合わせ,調査及び資料収集研究連絡串官調節 析水位子 出張
アメリカ合衆国形憶進化 囲松盟 出張
2005/12/ll -12/20 21
所属 氏名 種別 期間 目的甲
目甲生態機構遺伝子情報思考言語 pM.A.Hu血1an中村伸松沢哲郎 出張研修 2006/1/14-一1/276- 1821 9 スリランカ民主社会主義共和国大韓民イタリア共和国 研究連絡 .資料収集 .野外調査韓国霊長類学会出席 発表 .研究打ち合わせワーク
ショップ参加 .●発表系統発生 茂原信生 出張 2006/1/21-1/29 ドイツ連邦共和国 博物館所蔵の霊長類骨格標本の観察 +シンポジウム出席 .発表及びマカクサンプルの調整
.データ解析動物化石発掘調査形態進化系統発生 SuchimdaMalavijitnond高井正成 研庭出張 2006/2/6-2/158
2/21 タイ王国ミャンマー連邦共和国形態進化迫伝子情報多様性保全研究行動発現 堺田穣平井啓久 出張 2006/2/8- 159 9
タイ王国 .ベ トナム社 シンポジウム出席 丁
発表○研究会主義共和国 打ち合わせ .野外調査マレー シア テナガザル類の生物多様性と生物地理学的解析行動学的調査及び情報収集サンプル採取 . 実験及び研究打ち合わせ追跡出土動物骨資料の同定 計測及び研究打
ち合わせマダガスカル産嘱乳類の動物調査調査及び研究連絡香田啓貴 出張 2006/2/9-3/4 マレー
シア三上章允 2 インドネシ
ア共和国系統発生 本郷一美 出張 2006/2/10-2/19
トルコ共和国形態進化 遠藤秀紀 出撃 2006/2/17-2
/25 ダガスカル共和国姑団地伝 田中洋之 3ll-3
/18 マレ-シア野外施設 波速邦夫 . 研修 2006/3/20-43
インドネシア共和国 野外調査認知学習 正高信男 出張 2006/3/23-3/28 タリア共和国 研究
















2006年 1月 16日～1月 17日
(哩)理学研究科枠 (霊)霊長類研究所枠
10.リサーチ･アシスタント (R･A)
氏名 採用期間
木場礼子
JeongA-Ram
託見健
東濃倍徳
権田絵里
山田彩
2005年6月 1日～2006年3月31日
2005年6月 1日～2006年3月31日
2005年6月 1日～2006年3月31日
2005年6月 1日～2006年3月31日
2005年6月 1日～2006年3月31日
2005年6月 1日～2006年3月31日
ll.ティーチング･アシスタント (T･A)
霊長類学系科目に係るもの
氏名 採用期間
郷もえ 2005年6月 1日～2006年3月31日
半田高史 2005年6月 1日～2006年3月31日
鈴木真理子 2005年6月 1日～2006年3月31日
山本共也 2005年6月 1日～2006年3月31日
全学共通科目に係るもの (霊長類学のすすめ)
氏名 採用期間
川合静 2005年6月 1日～2005年7月31日
相田放朗 2005年6月 1日～2005年7月31日
-22-
